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The aims of this research are : 1. To describe the researcher’s skill for 
conducting the counseling group service by self management technique to over 
come the students’ procrastination, 2. It’s got the alleviation of attitude students’ 
procrastination level after follow counseling group service by self management 
technique in cycle I and cycle II. 
Procrastination is a not efficien behaviour that always postpone to do the 
academic exercises. To over come procrastination, researcher conducts counseling 
group service by self management technique. Counseling group service is a 
process of giving information and treatment to the people by using group 
dinamica to reach the specific goal. By this service, the students should improve 
their character especially to over come the procrastination. Hypothesises of the 
research are: 1. The researcher’s skill for conducting counseling group service by 
self management technique can over come the students’ procrastination, 2. 
Counseling group service by self management technique in cycle I and cycle II 
can overcome the students’ procrastination. 
This research is a kind of guidance and counseling action research. The 
subjects of research are 8 students of grade XI IIS 2 SMAN 1 mayong in 
academic year 2014/2015 who have procrastination behaviour. The variable of 
research are: counseling group servive by self management technique 
(independent variable) and procrastination (dependent variable). Methods of data 
collecting are observation as the main method, interview and documentation as 
the supporting method. Data analyzing is descriptive comparative. This research 
conducted by 2 cycles (cycle I and cycle II). Each  cycle conducted by three times 
of meeting that discussing 6 material for 45 minutes. 
Based on finding of the research, score of the students’ procrastination in 
pra cycle is 121, the average is 15,1 (30,25%) include very less category. In cycle 
I the score is 584, the average is 24,33 (48,66%), include less category. In cycle 
II, the score is 850, the average is 35,41 (70,83%) include good category. So, from 
pra cycle, cycle I, until cycle II the finding is 30,25% include very less category  
to 70,83% include good category that there is an improvement 31,82%.  
Based on finding of the research, score of the students’ procrastination in 
pra cycle is 121, the average is 15,1 (30,25%) include very less category. In cycle 
I the score is 584, the average is 24,33 (48,66%), include less category. In cycle 




pra cycle, cycle I, until cycle II the finding is 30,25% include very less category  
to 70,83% include good category. The conclusion of discussion is application of 
counseling group service by self management technique can over come the 
students’ procrastination of grade XI IIS 2 SMAN 1 Mayong in academic year 
2014/2015, can be accepted because it has been met the indicators of succsess. 
The researcher give suggestion for 1. Headmaster: the headmaster should support 
the guidance and counseling treatment, 2. Counselor: the counselor should give 
the suitable treatment for each student and counselor should use the variative 
method and technique, 3. For students: the students should be more open minded 
to the counselor about their problems, 4. For the parents: they should give 
motivation to their children in order to improve their achievement, 5. For the next 
researcher: should be more active and critis to over come the students’ 
procrastination, they must use innovative technique of guidance and counseling to 
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 Penelitian ini bertujuan: 1. Mendeskripsikan keterampilan peneliti 
melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik self management untuk 
mengatasi sikap prokrastinasi, 2. Diperolehnya pengentasan sikap prokrastinasi 
siswa sebelum dan setelah bimbingan kelompok dengan teknik self management 
pada siklus I dan II.  
 Prokrastinasi merupakan suatu perilaku tidak efisien yang selalu menunda-
nunda dalam mengerjakan tugas bidang akademik. Untuk mengatasi perilaku 
penundaan pengerjaan tugas atau prokrastinasi peneliti menggunakan Layanan 
Bimbingan Kelompok dengan Teknik Self Management. Layanan bimbingan 
kelompok merupakan proses pemberian informasi dan bantuan pada sekelompok 
orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok guna mencapai suatu tujuan 
tertentu. Diharapkan melalui bimbingan kelompok ini siswa dapat 
mengembangkan pribadi khususnya untuk mengatasi sikap prokrastinasi. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian diantaranya: 1. Keterampilan peneliti dalam 
melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik self management dapat 
mengatasi sikap prokrastinasi siswa, 2. Layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik  self management pada siklus I dan siklus II mampu mengatasi sikap 
prokrastinasi siswa. 
Penelitian ini menggunakan PTBK. Subjek yang diteliti dalam penelitian 
ada 8 siswa kelas XI IIS2 SMA N 1 Mayong tahun pelajaran 2014/2015 yang 
memiliki sikap prokrastinasi. Variabel penelitian ini adalah: bimbingan kelompok 
dengan teknik self management (variabel bebas) dan  sikap prokrastinasi (variabel 
terikat). Metode pengumpulan data melalui metode observasi sebagai metode 
pokok, metode wawancara dan metode dokumentasi sebagai metode pendukung. 
Analisis data menggunakan deskriptif komparatif. Penelitian dilakukan melaui 2 
siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 kali pertemuan membahas 6 materi 
dengan alokasi waktu 45 menit.  
Berdasarkan hasil penelitian sikap prokrastinasi siswa pada pra siklus 
diperoleh jumlah skor 121 rata-rata 30,25% kategori sangat kurang (SK), siklus I 
diperoleh  jumlah skor 584 rata-rata 48,66% kategori kurang (K), dan pada siklus 
II diperoleh  jumlah skor 850 rata-rata 70,83% kategori baik (B).  Jadi dari pra 




(SK) menjadi 70,83% kategori baik (B), sehingga ada peningkatan sebesar 
31,82%. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mulai dari pra siklus 
mendapatkan jumlah skor 121 rata-rata 30,25% kategori sangat kurang (SK), 
siklus I diperoleh  jumlah skor 584 rata-rata 48,66% kategori kurang (K), dan 
pada siklus II diperoleh  jumlah skor 850 rata-rata 70,83% kategori baik (B). 
Hipotesis yang menyatakan “Penerapan layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik self management dapat mengatasi sikap prokrastinasi siswa kelas XI IIS2 
SMA N 1 Mayong Tahun Pelajaran 2014/2015”, dapat diterima karena telah 
memenuhi indikator keberhasilan. Saran diberikan kepada 1.Kepala Sekolah: 
diharapkan kepala sekolah sebagai koordinator seluruh kegiatan pelaksanaan 
pendidikan disarankan agar selalu memberi dukungan yang berupa kebijakan 
kepada konselor dalam hal pemberian  layanan bimbingan dan konseling, 2. Guru 
Pembimbing: hendaknya pemberian layanan disesuaikan dengan permasalahan 
yang ditemui pada siswa dan sebaiknya guru pembimbing menggunakan  metode 
dan teknik yang lebih bervariasi pada saat melakukan bimbingan kelompok 
maupun konseling kelompok, 3. Bagi Siswa: disarankan  untuk mau  terbuka 
kepada guru pembimbing tentang masalah yang ditemui. 4. Bagi orang tua: 
diharapkan dapat ikut berperan dengan memberikan motivasi terhadap anak agar 
anak tidak memiliki sikap prokrastinasi sehingga akan meningkatkan kegiatan 
belajarnya dengan baik dan berprestasi.  5. Bagi peneliti selanjutnya: diharapkan 
lebih aktif dan kritis dalam mengatasi masalah prokrastinasi siswa, peneliti 
selanjutnya sebaiknya menggunakan teknik-teknik dalam bimbingan dan 
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